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− Basic data for the study of casting techniques for large-scale bronze statues made in the Meiji era −
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図1　 本 製 作 で 使 用 し た 石 膏 原 型。 粘 土
原 型 か ら 石 膏 取 り。 大 き さ42×51× 高
100cm。
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わせ、大型中子を一体にする技法である。
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